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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SDlJsemtarla
Seflor."•
ARMAMENTO
CtrculQ/'. Excmo. Sr.: En vi§ta de consulta formulada
por el C~pit"l Kencral de Canltri'l en 31 de mayo ú,timo, re-
lacionad. con lu nvbtas de arm.. mento a que dtben COIICU-
rrir los m.e~trlll Irm· rol de los cuerpos, el Rey (q O. K.) se
h. Itrl/idu dilponer que dich I maestr"s no debtn acolI pa-
ft.r. 101 ofldalCl dc leman. en la nvista que é,;tos palln
ICm.nalme..tc .. IUI rClprctivlI CI mpeñllS, ni ,cullir a 101
dauc.. meRtl·1 cu.ado l. rev~~t.Ilupl de: é,toslea palld.
por tUI proplOl J' frl. erid" ne la real orden circular
de 22 dc IbrU Itimo (U. • nÍlm. 96).
De real ordeD lo dlio .. ". e. ..... tU coaodmiento , de-
.. dedOl. Diot parde a V. E. mucbOlallOt. Madrid 20
deludo de 19'&
V~:. EzA
DESTINOS
f'xcmo. Sr.: El RtJ (q. O. ll.) ha tenido a bien dispontr
que el tenicnte Coronel de EsttdO Mayor O. Manuel Abbad J
Erafquez de Vi l. ¡II. cese cn el eargo.. dt jdc I lal órdenes,
como secretario, ' el Tcniute "ncr.l O. Leo(:oldo Heredia
J Oel¡.do. .
De real ordm lo digon • V, E. p.ra su conocimlalto y efectos
C8nsi2uicntn. Dios palde a V. E. muchos aftas. Madrid 2d
de )11I10 de 1920.
VIZCONDE DE fu
Stilor Capitú ceaenJ de la primera rcgióa.
Sdlor lakne1ttor civil de Oucrra J MuIDa J del Protec-
torado ca ManIlCClOL
-'. \ 1
, I!x(mo. Sr.: El Rey tq. D. ,,) ha tf1ñcfo a bm. aombrar
ayudante df' c:a...pO .1lnt1ptdor de Saaldacl Militar de al
rllfÓII, O Ptckrien P-rrrlo BeIlCltcros," c:omaadante 1M-
dico D. Jua. Romeu Caallado, ac:taaIIIlaItc dalludo ea d
JIoIpitaI lIiJitar de Bedajoz,
© Ministerio de Defensa
. GENERALES HONORARIOS
Circular. Excmo. Sr.: En vilta de las dudas quc han lur-
Rido rtspccto a l. aplicaci6n dc la Icy de 19 de 11 ayo (¡ltimo
{D. O. ndm. 110) y clrcunstancbs que "cben cOncurrir (n
101 que dClfcn .COKUU a l. mísm•. el Rty (q. Q. ¡.). oldo el
Consejo Supremo dc Ouerra y MuiRI '1 dc llcuerdo con el
iuforme del Consejo de Estado, ha tenido a bien ru"lvCJ u
publIquen, pira conoclmlcnto de los 1, terendol, 11. IIRuien-
t. I reila., que ban de lervir de no'ma p.'. la aplicaci6n de
la citad. ley, con 'JTri'O a 101 términol dc II misml y ea re-
lacl6n con l.s dcm" dispolicionel viKente~:
1.- La conceal6n o beneficio que la ley utablecc tfene
1610 carieter honorlflco, y, por t.nto. los coronelttl qlle como
c:onHC1lrndl de la mllma sean clevadol honor/ficamente a
la catCiorla de Oenu.l« de brigada, c:ontlnuar'n con la
mi,ma Iltuad6", lucIdo y drSCUCllto que I1n CA elevaci6n
honoraria al gcneralalo in c:orrc~pondufa, ar¡da IU edad,
.unque cobrando por el ramo dc Oul!JT'.
2.- No el preci'O lIcvu dos al\ol en el empIco de coro-
ncl plr. poder (",ptar .1 pise I esta situación con cl empleo
honorario dc Oeatral de brigada, pero los haberrs p~ivos
~e"" .qutllol a que tengan derccho Iq6n iU antiKüedad ca
el rmplro y .ñns dc servido.
3.- De acncrdo con lo establecido en 1I r~Rla primera. J
no trat'ndose de un vcrdadero ucenso, r'o deber' cOflside-
rarse como t.1 para el efecto de ce..r en el percibo de lu
pcllslorcs dc cruces concedidas h;.sta.tI ascenso a OencraJ
o retiro, las cuales habrin de contÍJIuar pira cada interesado
hasta su 'cliro. " -
4.1 Los 42 años de llervidoa efcetfvos con lboros de
campaBa que exige la ley, ie atender' bao de haberse cum-
plido en situlClón activa.
5.- Se enteq.der' por nota dnfaYorablc, por tratar-e de
¡rfes que son CábaUerol dc la Real , Militar Ordca de San
HcnnencaUdo, aqudlal impuesta después de la concesi6D
de l. Placa J que no hayan lido fnYllid~dll.
6.- Para los efectos de documrntación '1 cobro de sus ha-
btrt' babrAn de equir lo mismo que a"tel de la conCCli6e,
qaedaado aketoe, taalo 101 proeedcnta de actiYO Co dIO 101
de raery. J retlradOl, aloa QrRIIlÍIIIIOl de mena a que per-
. teanaJI o a loe que se detrrmin~. .
7.- 1.01 corotIdet, tanto de la escala Idfya come de la Ie-
ICI'YI «1M DO IC ...,.. ac:oaido a 101 bcDcIIdoe de 'Ia lcJ ca
29 de luBo de 1920 O. O adDLl66
VIZCONDE DE EZ:'
el ptaw de UR mes que ~sta 1t'Í\~I., lólo podrAD h.cerlo Ja
al cumplir 1.. edad p.ra el retiro f<Jrzoso, Siempre que leuaan
todas \a1 cundici"nes exigidas en l.c ley.
I:.s asimismo la volullt",d de S. M. que cu~ntos corondel
hiy.n presentad, instJOci.•, dentro dd plazo reltlament..rio,
pidiendo ac"gclse a la ley, manifiesteR con urge'leía si den-
Ir') dI: C:St.h C Jndic·o"es de apiicaci6n inbisten eD !>u peticióD
O de..em quede ~t.. si:t efecto, pudieR,jo hacerlo directamen-
te de (,ficio ji la Subsecrctalld de este Minbtc:rio.
De real orJC:'1 hJ dIgo a 11. E. par.. su conocimiento y de
mb declos. [)j1JS guarde a V. E. muchol años. Madrid 28
de julio de 1'120.
Señor •.•
cióR de la Escuela Superior de Ouerr., comprendidol ea la
IÍ¡Uienle rdilcioll, qUt da principio con O. Suceso O..dln Bd-
.,,1 Yttr~ina con. !J. Jos~ Oare'" Co1omo, que han concluido
IU. estudiOS en dicho Centro de eR~ñanza. pilscn a efectuar
la. prieticas reglamentarias en loS dutlllos que en dla se in-
~can, en lul qUI: deberán present.rse el dlA primero de lep-
t1~mbre p,6xlmo.
t.a aslmiSl!llJ la vO'untad :te S. M. que los expresadOI .Ium-
nos SigilD depe'dicndo durallte sus prácticas de la referida
Escuela, y que coutí,lúen en la misma situació'l para los efec-
tos admilllStrativ,;s.
De real orden lo digo. V. E. para IU conocimieRto y de-
IIIÚ efectos. Dios ¡uarde • V. f. mucbOl añO&. Ahdrid 28
de julio de 1920.
PRÁCTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bieD Sei\or .•
disvo hr que los jdes y oficiales alumnos de la 22 a promo-
ReÚlti6n que &e tita
;V¡ZCONDE DE EzA
hfanterla. . ..•.. ComaRdante ¡). Suceso Dad(D Belso\. .
ln~enleros ..•..... Otro....... • Ononla MaD,·ra Ultico•..•........
InCaotella •.... , \~apit!n .•.. ) Luis Barcaijtegui Vil1arr~gu\. ....
Idem Otro....... • Juan Bernal Sel!Ula .•.............
JngeDieros .•.•.. Otro....... • R'c.rdo L6pe:l Lóp :l •••••••••••••
Idl."m..... .. . .• Olro....... • Alberto Montau" NOKucrol .
Idem... )tro., ••...• losé Fi.·uerola Alamá , .
lofaoted.. . . . . . . Olro • . • • . .. • Jaime BaeJa Buceta ..••..........•.
Antat o cuerpos
I,km .
Artillerla ..•......
lul'lnlerla .....
Jdem ••..•...... , .
Caball ..ña •.......
lafAnterlH •.......
Idem ., •.•.......
ldem •••• '.' ..•.•.
Empleo.
Olro ••••...
'>lro •••.•.
Itro ...•...
Otro •••..•.
r..niente...
Otro •.•••
Ot o .•••.•.
Otro ••.••••
NOMBRES
• Augullto Pérez Peilamarla Vé:ez ....
• Tomás Garclll Fi~"eras ...........•
• Antllnio Rubi" Vlllal : .
• Felipe AmI lo M Rue! •............
• Ramón Ochandu S.'rrlno. • ..•••.•.
• Manuel LO'llbardero Vicen.e •.•••.•
• JOlé Ciar Puj"l .
• J'llé Garcia Cllloroo....•••.........
Cuerpo. a que se I.t' destina
Reg. Lancen;>s del Prtncip.., 3.° de Cab.·
PrImer regimiento de Artd erla ligera.
Grup:ls de Art.· pesada de la Comandancia
de San Sebastil.o.
Rl"g Caz de Tax<1ir, 29.0 de Cab.a
Idem Lanc. del Príncipe. 3.0 de id.
Idem mix'o de Art.a de Ceuta.
11em Caz. de Vi'oria, 28 o de Cab.a
GrupCl de Fueud8 recul.ru indlgenas de Te-
tuán nú·nero I ( .aball"rt~).
Reg. Caz. de Vitoria, 2&.0 de Cab.a
Idem de lof.a Alava, S6.
Primer reg. Art.a de mantail3.
Reg. Lanc. d.. la Reina, 2.0 de Cab.a
Id"m de IDf.· Sabora, 6.
lf1em Cn. d.' V,tOrta, 28.· de Cab.a
Grupo de escuadrones de Mallorca uúm. l.
Rr.g. Laoc. de la Reiol, 2° de Cab.a
•
VIZCOKD& D& EzA
VIZCONDE DE EzA Senór•••
Madrid 28 de julio de 1920.
REGLAMENTOS
Circular. Excmr>. Sr.: f.1 Rty (q. O. ¡) ha tenido a bien
dilpo"cr le ponia a la Vl:Rta el Reglamento de Iccompenul
en ti~mpo de PAZ aprobadO por real lJecret" de 26 de mayo
último IC. L. Ilúm. 50), al precio de 0,1) pesetólS.
De rc.aJ 01 dCI. lo d120 a V. t.. para ." ,"onocimieDto, dr
-.11 eteetOl. DiOl ¡uarck • 'l. f. muc:bOl tftoe. Madrid 28
tic luiio de 1920.
Scftor•.•
ClraJlar. Excmo. Sr.: El Ro-y (q O. R·) ba tenido a bien
dísp8IIIcr te pon¡r.a a la vrnta el Relllamento de la Resl '1 Mi-
litar Orckn de Siln fe1nanr1o, apn,bJdo por re.l decreto de 5
del conit'nte IIIU IC L núm. 1:>9). al pro cio de O'JO pesetas.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimi~, to y de-
mis efectos Qios guarde a V. t.. muchos años. Madrid 28
de julio de 1920
Señor...
SUELDOS, HABERES V ORATIFICACIONES
CIrctlIQr. fxcmo. Sr: En vfsta d- la instancia que con
f.-dla 4!4 del mes anterior pr,.m'l' i6 el Oen r-tl de brigad"
tJI silla .cióll de priml'R rClerva O Tomis P&ez '/ Oni\6fl,
con rt,i.1end~ en V~o. en aoIicitad de qlle le aclare si el
sueldo qu' p~rc:ibe, difd'me d ..l de activo, es enmpatibl~con
c:aaiquler otrn su"'do ckl f!'ltadO¡ tmiendo CD curnu que 1.
IeJ de 21 de didmlbr~d~ 1855 detl'rminalOl casos de com-
padb·lil2ad a que le refiere ct reculTtr.te, , de acuf'fdo ('oa lo
ú_t1 QIlIl;ldo por la InluyendÓD ciYU de U1lura J Marina J del
n S e o de De en
VIZCONDE DI! EZA
Protectorado en Mmuecos, el Re'l (q. O. ¡) le ha lervido
disp',ner que el interesado 1,,10 pU"de obte,oer las compatibl-
Iill~des ntablecídu por di.h.. ley, que en ninKún caso es de
dos suelllos.
Ile real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mb efectol. Diol guarde a V. f. muchol dOl. Madrid 28
de julio de 1020.
.VJ;ZOONDE DE: EzA
•
Secdeu de lalntula
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q O. g) ba t..nido a biert cORceder
el empleo de ttniente. en pr' 'pu~st. rlItraordinaria de asceDIOt,
a los alférecl:s dt Infar-t<tÍit (E R.) c,.mprendi<1os ell I~ ai-
guient" lelación, que: prindpiit con D. ElJuardo AlemánOoD-
zálcz y termina con (J. Brl·j .ml, Oarcia felná .<Su, por ser
lo!> mb .IIti~UOS de su ..scala, e"tar lJeclarad..s .pt '5 para el
.scellso y existir voSeant s de teDient.; d..biendo disfrutar eR
1:1 que sc les c· nfiere l. tf~Clivid..d 01." 27 de junio próximo
pas .do, continuando en Ins mismos drsti '05 qur boy sirven
y surtiendo dectos .d 'nioistl atlVOS esta oispnsición en la re-
viita de comis.rio de 105 mIS. s que Se indican.
Oc real orden lo digo a V. E. pitra su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde. V. f.. muchos aftoL Madrid 28
de jutio de 1920.
VIZICOIfDR D& EZA
Sri\ores Capihncs generale. dr l. terCC'n, stxta y Rptima I'e-
Rinnes '/ de CanarUs '1 Comallditnte- ¡eDuale. de Calta
MeJiIl. y Laracbe.
Sdior IDterventor civil de Ouerra '/ Marina '/ del PIOtecto-
rado en Marruecos.
o. o. a6m. 166 29 ele JuBo ele 1920
Relaci6n que se cita
Situación actual NOMBRES
Rnista a partir de la cal
surtir' efeclos admIm.-
lratt,.os
Bón. C.z. de Fuerteve tUla. 22 ••••••...........
Re¿imiento de Isahe 1/, 32.•.... '" •..•.•
Idem.. . .....•••...........•........
Idem dc Tol..do. :;5 ..•.....•....•...........
Idtm de" a lo la, 13 .•.• : ••.•••.••••.•••.••..
Idem l1e S.o ferllaodo, ) 1 . • •. .•..........•. .
B6n. Caz de ChiclAna. I7 .. . ..
Re~imie"lo de Ce,·ta. OO .
Idem de Valencid, 23 ......•...................
O. F.I1t1ardo Alcmin O"nz! cz.... .• . .• •••.•••• ju:io.
• Mix mo Macho O licia... •.•.••....• .....• lJtm.
• Lea d o C.,baj·, 5ilOZ .. idem.
1
" Jc,ús Re ton lo C.espo. •••.• .dern.
" Oregorio O. nzález Bc:amud. • . . .• .....• .,. ldem.
" Julio Carmona Molilla •• • . .• •.....•...... . a-!llsto.
" Pdbln Esr'ejo laé '. •• •••••••......... . .. j'llio.
• Antonio Oó'nez Navarro...... .••••...••. ... agosto.
• B.nj.ml,. Oalda fcn Andez .•.•..•........ '. idem.
I
Madrid 28 de julio de 1920. VlZOONDE Df EzA
CONCURSOS
CircUlar. Exrmo Sr.: Con a're~lo al iociso') Ll del ar-
ti:ul0 terCt"ro oe' reAl .'t"crdo tie 21 ·1C mayo ú timo (DIARIO
OfiCIAL ,·úm. 113), d Rey (q. D. lo!) se ha s"'vid ,di po ,cr se
anuncie ,,1 co' cu'so de un. vdcallte de Soma!t"nt!! am'ados de
CatJluñ', que cl.rresponJe a com.od tllft: dd Arm~ l1e Inf ·0-
teria; 11'S a!>pira··te, a ela promr·vtrán S!IS i ·!>ta:'cías eo el
plazo de vd ,te di s, a ro t r de la fech 1 de nta real orden.
las q'le se'in cursadas regl~me"!ariarne()te,t"nie·.do eo cuenta
lo p' evroi·jn e'l ..1 lnrisu L), pirraf,) se~undo, slticulo trece
del dt .do real d-crdo.
O~ real oró~" lo dilZ ' a V. E. para su cnnocimiento y de-
m~s efeclos. Dios guarde a V. t.. muchos años. Madrid 23
de julio de 1920.
VIZCONDE DE 'ElA
Señor •••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado pOr el
sargento del regimiento de Dragones Numancia,
número 11 de Caballería, Aurelio Vivanco Vi-
van00, acogido a la ley de 29 de junio de 1')18
(c. L. núm. 169), el Rey (q. D. g), deacuerdQ
con lo informado por ese Comejo Supremo en
8 deJ mes actual, se ha servido concederle Itcencia
para rontraer matrimonio con D.a Donatila He-
redia Paredes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectOlS. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDI! DE EZA
Señor Presidente del Comejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
ViZCONDE DE fu
RETIROS
AJUSTADORES
Seal6n de IrUllerla
.__.._....~.... .'tr' ...~~~ •......- , .&a __ •
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo ce-
lebrado entre 'Ia Junta económica del segundq
regimiento de Artillería de Montaña y el ajus..
tador provisional D. Francisco Munuera Acosta,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar a
dicho individuo ajustador de Artilkría para .el ex-
presado regimiento, asignándole en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 23 del mes próximo pa-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
suboficial de Caballería D. Francisco Egea Pe-
rales, con de-.tino en el Depósito de caballos se·
mentales de la cuarta zona pecWlria, el Rey (que
Dios gu:. Je) se ha servido concederle el retirQ
para Bacl.a (Jaén), disponiendo que sea dado
de baja por fm del mes actual en cl Arma a que
pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIlCONDE PE EZA
Seilor Capitán general de 'la segundJ región..
SeñoieS Pre,idente del Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina e Interventor civil de Guerra y
Manna y del Protectorado en Marruecos.
II .
1
I
Excmo. S': F:I Re'~ (q D. R') ~e ha <{"vido di"pooer que
~1 .If~rtz l1e l fanle (.• (l'. R) '. Ars • io Mo'al Sall€l .. m.. n....
promovic1o H este .. mplto I'or .tal O' d. o de 14 d ..1 actual
(D. Q. nú cro I!ítl), pase d.slina·tn al bclt .1160 de Cazat10rrs
de Reu~ "úm. 16, no' e arf( ul·, 10.0 del real decnto de 21 de
mayo último (D. O. núm ID).
Oc real o;d· n lo dÍjlo 11 V. 1:.. para su conocimiento 'Y l1e-
mb efectos Dios ¡cuarde a V. f. much09 aflos. Madrtd 28
de Julio de 1920.
•• •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del re"!imiento de Dragones Numancia,
número 11 de Caballería, .Arturo Jiménez Rodrí-
guez, aoo-:;ido a la ley de 29 de junio de 1918
(c. L núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por ese Consejp Supremo en
8 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a Josefa Valentín
DomeMch. •
De real orden lo digo a V.E. para" su conoci·
miento y <remás· efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
Vl~E DE fu
Señor Presidente del Con;ejo Supremo de Guerra
y Marina.
Scñor Capitán general de la cuarta región.
Seccl6n de Caballerla
Sellor ~pit!n Rentra! dc la tUlrt. relCión.
Señor Inle'v .. "tr,r civii de Guerra y Mulna y dd Protector
rado eu M.Huelos.
© Ministerio de Defensa
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sado, fecha en que tennin6 los tres meses de
prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo a V. 'E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucb06 años. Madrid 27 de julio de 1920.
VrzcONDE DE EZA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo ce-
lebrado entre la Junta económica del cuarto re-
gimiento de Artillería ligera y el ajustador provi-
sional D. José Oarcía Martínez, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien nombrar a dicho indio
vídU'o ajustador de Artillería para el expresado
regimiento, asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad de 16 del mes próximo pasado, fecha
en que terminó los. tres meses de prácticas regla-
mentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Ez...
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo. Sr.:· Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito fetha 22 del mes
próximo pasado, promovida por el ma~tro annero
de tercera clase, oon destino en el batallón de
Cazadores Este11a núm. 14, D. Julio Secades Cue·
va, en súplica de que se le conceda el ascenso
a la categoría de segunda, el Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado por el recu·
rrente, por hallarse comprendido en el artículo 4.Q
del reglamento para los de su clase, aprobado.
por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 215), asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad de -1.0 del mes actual, fecha en que
cumplió los doce años de servidos efectivos oomQ
oontratado.
De rear orden lo digo a V. E. para su conoC'i·
miento y dem.is efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Se6Gr Capitán general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
·éccma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el personal del Material de Artillería
que se expresa en la siguiente relación, que prin-
cipia 00Il D. José Madera femández y termina
con D. Vicente Alfonso Albert, pasen a servir
les destinos que a cada uno se le señala.
. De !al orden lo digo a V. E. para su c:oooci-
© Ministerio de Defensa
miento y clem. efectos. Dios guarde a V. 6.
muchos aftoso Madrid 27 de juno de 1920.
VJ.l.CONDE DE EzA
Señores Capitanes generales de la pcimera, se·
gunda, tercera, cuarta y octava regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita
Maestro de f~rica.
D. José Madera Fernández, de segunda clase, de
la Maestranza de Artillería de Sevilla, a
la Fábrica de Trubia.
Auxiliares de oficinas
D. Gil Oabaldón Ruiz, principal, del Archivo Fa-
i cuItativo y Museo de Artillería, a la Maes-
I tranza de Baroelona.
l· ,. Emilio Díaz Díaz, de segunda clase, de laFábrica Nacional de Toledo, al Archivo Fa-I cuItativo y Museo de A,rtilrería.» Vicente Alfonso Albert, de tercera clase, nom-
I brado por real orden de 13 del mes actuat
1
(D. O. núm. 156), a la Fábrica Nacional
de Toledo.
Madrid 27 de juliQ de 1920.-Vizconde de Eza.
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el herrador de segunda clas~
del regimiento de Cazadores Tetuán, núm. 17 de
Caballería, Feliciano Puente Ortega, pase desti-
nado, con la categoría de herrador de segunda
clase, contratado, al séptimo regimiento de Ar-
tillería ligera, en virtud de haber sido elegido
por la Junta ,económica de este Cuerpo Pira ocu-
par dicha plaza; verificándose la corresp<'Jndiente
alta y baja en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos aftoso Madrid 27 de julio de 1920.
VlZCONDE DE EZA
Sei'lor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marlna y del
Protectorado en Marruecos.
ESCUELAS PRACTICAS
Circular. 'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor
Central del Ejército, ha tenido a bien disponer;
1.0 Se concede el premio d~ Escuelas prácticas
del año 1919, en lo oonoerniente a Artillería Iig~
ra, al 13.Q regimiento Ii~ro, y que se haga cons-
tar la brillante actuación del tercer regimaento de
Artillería de MOIltaña, que, en condiciones tam-
bién de ser propuestO! a la misma calificación· que
el 13.0 ligero, el precepto reglamentario no b
consiente. .
2.0 Se citan corno dignas de atención las Es-
cuelas prácticas verificadas por el sexto regimien-
to de Artillería ligera y grupo del 15.0 de igual'
denominación, destacado en Oetafe.
.3.0 . ~ ooncede al sexto regimieata petado ~l
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premio correspond~nte a Artillería pesada, seña-
lándose como distinguido notablemente al regi-
miento de Artillería de posición.
4.0 Con cargo al presupuesto de este Ministc-
rio, capítulo 5.0 , artículo unico, «Servicios de Ar-
tillería», se imprimirá toda la documentación re-
ferente al particular, a cuyo efecto, la prim{'ra
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército
procederá a hacer una tirada del número dc ejem-
plares que considere nec@Sélrios para difundir las
enseñanzas que contiene en todas las unidades de
Artillería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
'muchos años. 'Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor..•
PERSONAL CONTRATADO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con escrito fecha 26 del mes
próximo pasado, promovida por el maestro ar-
mero de tercera clase, con d~tino C11 el regimien-
to de Infantería Gravelinas núm. 41, D. Francisco
Ordóñez Magaz, en súplica de que se le varíe la
denominación de «Personal contratado» por la del
«Personal del Material de Artillería», el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho a lo que
solicita, el que del>crá atenerse a lo resuelto por
real orden de 9 del corriente mes (D. O. núme-
ro 153), en la que se niega análoga petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de lfJ20.
VIZCONDE DE EZA
Seftot Capitán general de la primera región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l{.) se ha servido
disponer que al maestro de Ubrlca, principal, del
perlOl\lll del material de Artiller(a, con destino
en la fábrica de pólvoras de MurCia, D. Vicente
Monasterio Artamendi, ~ le abone la gratifica-
ción de 250 peset~ anuales, a partir del 1.0 del
mes actual, por haber cumplido diez aftos de efec-
tividad en su empleo y hallarse comprendido en
la real orden circular de 7 de el1lero de 1910
(C. L. núm. 4) y en el real decreto de 12 de ju-
nio último (D. O. núm. 131).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA'
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor
. civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
a •••
tlmll II lllallm
MATERIAL DE INGENIEROS
'Exano. Sr.: Como CORSleCUel1cia del real de-
creto de 26 de mayo ultimo (D. O. núm. 116)
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autorizando para adquirir di~mente los sola-
res necesarios para la ampliación del cuartel de
la Trinidad, en la plaza de Málaga, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo oon el informe del Con-
sejo de Estado, ha tenido a bien aprobar las ta-
saciones que V. E. remitió a este Ministerio en
22 de diciembre último y disponer que se ad-
quieran 4.700,98 metros cuadrados de terrenos a
D.' Adelaida Martinez y otros, en 14.093,31 pe-
setas; 242 metros cwdrados de terrenos y las
construcciones en eltas contenidas, a D. Francisco
García del Real, en 5.000 pesetas; 336,02 me--
tros cuadrados y las construcciones en ellos con-
tenidas, a D. Cristóbal Grima, en 15.000 pesetas;
una casa sobre solar de 330 metros cuadrados, a
D.' Caya Granados, en 50.000 pesetas; 1.227,60
metros cuadrados de terrenos y las construcciones
en ellos contenidas, a D. Francisoo Cazorla, en
50.000 pesetas; 7:>2,40 metros cuadrados de te-
rrenos y las edificaciones en ellas contenidas, a
D.' Concepción Ambrosia Arnau, en 8.000 pesetas;·
1.860,275 metros cuadrados de terrenos y las edi-
ficaciones en ellos contenidas, a D.' Elisa Cobos,
en 14.000 pesetas; 547,25 metros cuadrados de
terrenoo y las edificaciones en ellos contenidas, a
D. Matfas Romero, en 20.000 pesetas, y 2.111,725
metros cuadrados de terrenos a los hered~ros de
D. Enrique Bresca, en 4.223,47 pesetas; en to-
tal, 12.358,36 metros cuadrados de terreno y edi-
ficaciones en ell~ oontenidas, por un valor total
de 180.316,78 pesetas, que serán cargo al cré-
dito concedido por la ley de 29 de junio de 1918
para «Edificaciones militares».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectoo. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Ez....
Señor Capitán general de la segunda región.
Seftore3 Intendente general milibr e Int~rventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el prcsupue,to de las
obras de construcción de un cochemn para el au-
tomóvil del General Gobernador militar de la pla-
za de Bad~oz, en el Parque de. Artille~ía de la
misma, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien apro-
barlo y autorizar la ejecución de las obras que
comprende por gestión directa, por hallar5e in-
cluídas en el caso primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de 1911 (e. L. nú-
mero 128); debiendo su importe, de 3.230 pe4
setas, ser cargo a la dotación de los «Servidos
de Ingenieroo ll •
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto de acI-
~uisición e instalación de tuta oocina. cMexiu,
tipo O. de 200 plazas,' en la Academia de In-
gemel'Cl6, que curs6 V. E. a este Ministerio coa
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escrito de 19 de abril 6ltimo, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar
la adquisición de la cocina referida, así como
la ejecución de las obras que comprende su ins-
talación, por gestión directa, por hallarse incluídas
en el caso primero del artículo 56 de la ky do
Administración y Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128);
debiendo su importe de 5.320 pesetas, ser cargo
a la dotación de los «ServiciO'; de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor cidl ,de Guerra y Marina y del
Protectoraao en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de IOsta-
lación de retretes nocturnos en el cuartel de ~an­
ta Isabel que en la plaza de Santiago ocupa el
regimiento de Infantería Zaragoza numo 12, cur-
sado por V. E. a este Ministerio con -escrito fe-
cha 8 del mes próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bIen aprobarlo y disponer
que las 11.660 pesetas a que asciende el importe
de su presupuesto, sean carga- a la dotación de
Los «Servicios de Ingenieros», autorizándose la
~jecución por gestión directa de las -obras que
oomprende, como induídas en el caso primero
del artículo 56 de la ley de Admini5tración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 (c. L. núm. 128); debiendo, al
\levarse a cabo dichas obras, efectuar la substitu-
ción de los depósitos de descarga proyectados
por otros de mayor volumen, como se propone
en el infonne fecha 2 de junio de 1920, del Co-
mandante general de Ingenieros de la región, sin
modificar por ello la cifra global del presupuesto
que s~ arrueba.
De rea orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y d~más efeet06., Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil ,de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. 1
E'Xcmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado
por _el. ~useo y Bibli?teca de Ingenier06 para la
ad'l'lillaón de materIal y efectos de dibujo y
reproducciones, cursado a este Ministerio con es-
crito fecha 3 del mes actual, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe, de 1.914 pesetas, sea' cargo a los
fondos de los «Servicios de Ingenieros».
Asimismo, se ha servido S. M. aprobar una
propuesta eventual de los referidos Servicios (ca-
pítulo sexto, artículo único, Sección cuarta del
vigente presupuesto), por la cual se asignan al
citado Museo r Biblioteca; de Ingenieros 1.914 pe-
setas para satisfacer el Importe del mencionado
presupue;to; obteniéndose la referida suma ha-
ó~n~ baja de. otra igual en la parti.da por dis-
tribUir de la "VIgente propuesta de inversión.
De -real orden lo digo a V. E. para su conoci-
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miento y demls efectos. Dios guarde a V. B.
muchos aftoso Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Intendente general mi!itar.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina r
del Protectorado en Marruecos y Coronel D",
rector del Museo y Biblioteca de Ingenier<JS'..
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. fe-
cha 5 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te..:
nido a bien aprobar una propuesta eventual de!
los «Servicios de Ingenieros» (capítulo sexto, ar-
tículo único, Sección cuarta del vigente presu..:
puesto), por la cual se asignan a la Comandancia:
de Ingemeros de Cádiz 1.440 pesetas para el «pre-
supuesto de obras de reparación en los locales
destinadoo a despacho y antedespacho del General
Cobernador militar de la plaza» (núm. 1.907.
del L. de C. e J.); obteniéndose la referida suma
haciendo baja de otra igual en lo asignado ac-
tualmente a la misma. Comandancia para c!I «pro-
yecto de obras de reedificación del tccho de la
antigua cuadra y cubierta de azotea del alma<:én
del cuartel de Santa Elena» (núm. 1.861 del 1..:.
de C. e l.), con cargo al citado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V.' E'.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general mimar e Intervento~
civil de Guerra y Marina y del ProtectoradO!
en Marruecos.
---------------------SecCl6n de Sanidad militar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.f ha tenido a
bien conceder el empleo de alférez de complemen-
to de Sanidad Militar a los suboficiales de la pri-
mera Comandancia de tropas de dicho Cuerpo,
acogidos a los beneficios del capítulo XX de la
vigente ley de reclutamiento y comprendidos en
la siguiente relación, que princip:a con D. Rodri-
go Bastida Alvarez y tennina con D. Fernando
Cilla García, por reunir las condiciones que deter-
mina la real orden circular de 27 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 293) y estar: conceptuados aptos
para el ascenso; quedando afectos a la expresada
Comandancia y adscript06 a la Capitanfa general
de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. B.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920. •
VIZCONDE DE EzA
Señor Capitán general de la primera fe¡ión:
Relación que se cita
D. Rodrigo Bastida Alvarez.
» Angel Alberi~e Garda.
JI) 'Francisco Roig Escobar.
» Camilo Calleja Enright.
JI) Tomás Hernández Redondo.
» Enrique Alonso Herrero.
JI) rernando Cilla García.
Madrid 27 de julio de 192O.-Vizconde de Eza..
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DESTINO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido. 8
bien disponer que el suboficial de la compañía mix-
ta de Sanidad Militar de Tetuán, D. Manuel Fal-
cón Yuste, pase destinado a la gegunda Coma'!dan-
cía de tropas de dicho Cuerpo, y el de esta W11~d,
D. Luis Laborda Miron, pase a prestar sus serviCIOS
a la unidad primeramente citada; debiendo cau-
sar el alta y baja respectiva para la revista de co-
misario del mes de agosto pr6ximo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Ez,;
Señores Capitán general de la segund¿r región y
Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MEDICOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Vista fa instancia que V. E. curs6
a este Ministerio con escrito de 13 d.~f mes actual.
promovida por el soldado del regimiento de In-
fanteria Borf"'Ón núm. 17, D. Casimiro de la Mue-
la Alarcón, licenciado en Medicina y Ciru~ía, en
súplica de que se le nombre médico auxi1Jar del
Ejército, previa renuncia de los beneficios d'l ca-
pítulo XX de la vigente ley de reclutamiento, a
que se haHa acogido, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicitado por el recurrente,
con arreglo a la real orden circular de 16 de fe-
brero de 1918 (D. O. núm. 38), el que deberá ser-
vir el tiempo reglamentario que lo hagan los sol-
dados del cupo de filas en su mismo reemplazo.
y sin derecho a que se le d"vuC'lva cantidad alguna
de los plazos que tenga satisfechos.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
mIento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftos. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDl! Dl! E~
Seriar Capitán general de la segunda región.
~eftor lnterventor ci\'ilde Querra y Marina y del.
Protectorado en Mnrruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de recono-
cimiento facultativo sufrido por el teniente coronel
médico O. Gahino Gil Sáinz, de reemplazo por
enfermo en esta regi6n, que V. E. cursó a es~ Mi-
nisterio en 16 del mes actual, y comprobándose
por dicho documento que el interesado se halla en
condiciones de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que vuelva al servicio
activo, quedando disponible en esta región hasta
que le corresponda ser colocado, con arreglo a lo
dispuesto en la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (D. O. núm. 264).
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDl! Dl! EZAi
Señor 'Capitán general de la primera región. I
Seftor Interventor civil de Querra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 18 de mayo último.
promovida por el recluso Vicente Ginés Vives..
en súplica de indulto del resto de la pena de
diez años de prisión militar mayor, que le tué
impuesta en sentencia firme, por aprobación de
la autoridad judicial, de fecha 27 de enero de 1914,
por el delito de segunda deserción al extranjer~
en tiempo de guerra, y le sea conmutada por iguaf
tiempo de servicio en la Brigada Disciplinaria;¡
.oonsiderando que la pena que extingue se le im-
puso como remcidente en el delito de deserciÓri,
que implica lUla carencia absoluta de vocaciórf
militar y falta de deseo de servir en las filag
del Ejército, y no existiendo circunstancias es-
peciales que aconsejen la concesión de la grada
solicitada, el Rey (q. D. g.t de acuerdo con
lo informado por el Consejo :supremo de Guerra
y Marina, se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE D~ Ez.~
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi-
tió a este Ministerio en 26 de mayo último. pro-
movida por la madre del recluso en la Prisión
Central de Granada, Enrique Martínez Pamiés,
en súplica de indulto. a favol' ?e éste, d~! rest? de
la pena de seIS años y un dla de prlslon mlhtar
mayor, que le fué impuesta en sentencia finne,
por aprobación de la autoridad judicial, de fecha
28 de noviembre de 1918. por el delito de incum-
plimiento de consigna; considerando las circuns-
tancias especiales que OOllcurricron en el h~chOl
y la inmejorable conducta observada por dicho
recluso, el Rey (q. D. 8'.), de acuerdo con l~
informado por el Consejo Supremo de Gue~
y Marina en Q del mes actual y por V. E., se
ha servido conceder indulto del resto de la pena
impuesta al mencionado recluso. I
De real orden lo digo a V. E. para su tonod-
miento y demás efectos. Dios guarde' a V. B.
muchos dos. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONO~ DE EzA
Seftor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena
y Marina.
•
s.f'••t IIstnedll. NdItnIltltl'
Cima. dlllrUs
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del eocrito que V. e.
dirigió a este Millisterio en 9 del mes actuaJ..
proponieado para que desempeñen .Ios cargos de-
vicepresideDt~ y vocal interinos de la Comisióa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
.a este Ministerio, promovida por el soldado del
regimiento de Infantería Almansa núm. 18, Juan
Cedó Giné, en ~licitud de que se le apliquen
los beneficios del artículo 211 de la vigente ley
-de ~dutami~to, y en su virtud se le considere
.abonado el total de la cuota militar con las 500
~ iDgr8adu para redudr el tiempo de ser- '
mixta de reclutamiento de ta provinCia de Gra-
nada, al teniente rorone' de Infantería O. Eduardo
Mendoza García y comandante de la misma Anna
D. Ricardo Pueyo Oonzález, re5pectivamente, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchO.> años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la segunda regIón.
CUallar. Exmn. Sr: El Rey (q. D, lt.). se ha s~rvido di,·
l'oner que los mú ·kos mayores del • jérclto qUl." s~ C'xp' esan
~n la'sigure te relación, que pri r c'pia con O, J')~é Marla Tmá
Martln y termina con D. José OUliém z Pascual, pasen a servir
tos destmos que l:n la m.!oma SI: In asilt,an. Es al propio tlem·
po la voluntad de S. M. que ~te último, de nuevo il Kruo,
efectúe sus PI áClicas durante el mes 1ft agosto prllximo, a las
órdenu del músico mayor d, 1 r~gimient(l dI: Ir,fdlltel fa de
Oerona núm 22, con &rrel1lt> a lo que preceptúa el articulo
32 dl:! regl.melltl) aprohado por real orden de 17 de agosto
de 1915 (U. O. lIúm. 182).
O\: rul ordc:n lo J~o .. V. E. para .u conocimiento J de,
m4s dectos. Dios guarde. V. E. mucb~ aflos. Madrid 28
de julio de J920.
> VJZCOHDIl DZ EzA
5dlor•••
O. José Maria Torá Marlln, del regí "iento lnfanltrfa de To-
led", 3'), 1I1 e"l. gio l1e canb.nnos j6v, n"5.
» JU"n B.."lIoch Marsr.t, dtl regimiento IlIf.mterfa de Sevi-
lla, 33...1 (11' \ izc..y., 51
• Marco~ O"iz Marlf 'u, de' rel!imiento Infanterla de Anda-
luda, 52. al dI: SCYilla, 33.
» ArtUro lu... V,lIanu<va ~11 Pedro. de nuevo ir¡<ceo, al
rel(imie"to I {.nterl. de Tute 10, 3~.
• Jopé Ou'i~rrrz Pucu"l, de "UeVO ill¡rel", al re¡imiento
Inf.nh rfa de Alldaluda, ~2.
Madrid :lB de julio de 19~O.-Vizconlfede Ez..
RECLUTAMIENTO V REEMPAZO DEL;
EJERCITO
Cire/Ilar. fx"m". Sr.: Vista 111 ins.anM' prnmovlda por
-tI Pr vi"d•• de la Co"greqacic'ln de lO, Herm~1'1o, de lal I"s-
cl1ela~ Cristia· a. cn f."ar'll. cn ~úoli::a d.. que se 1.. c(l"~id.­
re comprc.di111 rn el rá-raf 1 2 o del art, 238 de la villente
ley de reclutamiento; rrsu t 'ndo q"e dich~ CnnVt'Il"dc'ln
reune la1\ co did -nes cl(Í¡lid~. por el citado artIculo y que
tiene esl·blecidas mi~io"'s esp~i\o'as el1 Arg..ntina, Colnm-
-bia, Chilc, Vc "·lurla. Nicara~~, filipi"lS. Cub". Méjico,
Ecuador, Bo.il, P ",amá y "arruerr s. cl Rcy (q. D. 11), de
acuerdo con l.· IOfnr ..ado por 11 Comisión permanente /lel
Conlrjo ....a.tadl', h~ tenido I bien acceder a lo solicit.do.
De real orden lo dilZO a V. e. para su conocimiento y de·
más efecto! OiOI ~rde a V. E. muchos ailoe Madrid 28 de
julio de Icno.
VIZCONDE DE Eu
'Scilor..•
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vicio en filas; resultando que se halla justificado
que los reclutas Manuel y José, hermanos del-
recurrente, prestaron el servicio que les ha 00-,
rrespondido como pertenecientes a los reempla-
zo.; de 1906 y 1914, respectivamente; conSide-
rando que, aM cuando el artíct.llo 276 de la 0 4
tada ley dispone que todos los beneficios que la
misma ooncede han de solicitarse antes del sorteo,
por real orden de 20 de enero de 1916 (D. O. nú-
mero 17) se otorga los del 271, solicitados después
de este acto, al soldado Ramón Buñue' Zaena;
considerando q~, con arreglo a lo resuelto en
dicha dispooición, deben concedérsele al recurren-
te, ya que han sido solicitados dentro de I~
cinco años en que arranca el derecho que exige
el artículo 25 de la ley de Contabilidad de la
Hacienda pública de 1.11 de julio de 1911 (C. L. nú.
mero 128), que trata de la prescripción de cré-
ditos, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la indicada petición y disponer que ron las
500 pesetas depositadas para la reduccIón del tiem-
po de servicio en filas del mencionado individuo,
en conoepto de primer plazo, se oonsidere satis-
fecho el total importe de la cuota militar que
señala el artículo 267 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E'.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EzA'
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el soldado del
regimiento de Infantería Almansa núm. 18, José
fortuny Biosca, en solicitud de que se le apliquen
los beneficios del artículo 271 de la vigente ley
de reclutamiento, y en su virtud se le considere
abonado el total de la cuota militar con las '500
pesetas in~resadas para reducir el tiempo de-ser-
vicio en filas; resultando que se halla justificado
que tos reclutas Juan y Miguel, hermanos del.
recurrente, prestaron el servicio que les ha oo·'
rrespondido como pertenecientes a los reempla-
zos de 1911 y 1914, respectivamente; conslde-
• rando que, aM cuando el articulo 276 de la ci4
tada ley dispone que todos los beneficios que la
misma concede han de solicitarse antes del sorteo,
por real orde'n de 20 de enero de 1916 (D. O. nú-
mero 17) se otorga los del 271, solicitados después
de este acto, al soldado Ramón' Buñuel Zaera;
considerando que, con arreglo a lo resuelto en
dicha disposición, deben concedérsele al recurren-
te, ya que han sido solicitados dentro de los
cinco años en que arranca el derecho que exige
el artículo 25 de la ley de Contabil:icbd de la
Hacienda pública de 1.11 de julio. de 1911 (C. L. nú·
mero 128), que trata de la prescripción de eré·
diro., el Rey (q. D. g.) se ha servido accede~
a la indi~ada petición y disponer que oon ras
500 pesetas depositadas para la redUCCión del tiem·
po de servicio en filas del mencionado individuo,
en ooooepto de primer plazo, se, oonsidere satis"
fecho el total importe de la cuota milftar que
señala el artículo 267 de la referida ley.
De real ortfen 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a \t. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VJZCO/'I/DE DI! W'
Señor Capitán general de la cuarta regicSa.
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de Canarias J Subsecretario de ute
Rtlaci6n que $1 cita
COl1le~ ele tercera
D. Eduardo L1acer Hervás, de la Intervmdón mi-
litar de la sexta región, a la de la segunda.
» Jooé Rodríguez Morán, de la Intervención del
Gobierno militar de Tenerife, a la Interven-
ción mUtar de la sexta región.
» Simeón San Martín, de la Sección de Interven-
ción de este Ministerio, a ta Intervención
del Gobierno militar de Teneiife.
Or,denanza
D. Domingo Ramos Díez, de la Intervención mi-
litar de la segunda región, a la Sección de
Intervención de este Mini3terio.
Madrid 27 de julio de 1920.-,vizconde de Eza.
y MariJa J del Protectora-
IDlUdeDdlllleral••
Señores Capitán Reneral
Millisterio.
Seilor Interventor dril de Guerra
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q, O R.) s~ ha terYido dísponer que
el conserje de se.u,,<1a U. Pedro Torralbo Jim~l1rz y elorde-
BInza Antol\Ío Ruíz Ch<cón, pasen destir ad"", el primero a
la IntendellcÍ<s milita' de Las Palmas (Grlln C»nalÍa) y el se-
¡undo a la Intend~l,cia genrral mi'itar.
De real orden lo digo a V, E. para su conoc'mi~ntf) 'f dr-
mAs decto,. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de julio de 1920.
Seccl6 Dde IDlerveDC16D LICENCIAS
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
MILITAR
Excmo.. Sr.: Vista la instancia promovida en
20 del mes actpaI, por el escribiente provisional
del Cuerpo auxiliar de Intervención Militar, con
destino en las oficinas de la Intervención militar
de la sexta región, D. Niceto Merino Lacalle,
suboficial procedente del re~imiento de Infante-
ría Ceriñola núm. 42, en suplica de que quede
sin efecto su ingreso en dicho cuerpo auxiliar, el
Re>: (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la pe-
tiCión del recurrente, con arreglo a lo preceptuado
en la real orden circular de 3 de junio de 1896
(C. L. núm. 137), volviendo al Arma de Infante-
ría oon el mencionado empleo de suboficial.
De real orden Ip digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectü6. Dios guarde a V. E.
muchoo años. Madrid 27 de julio de 1920.
VJZCONDE DE EZA'
Scñores Capitán general de la sexta región y Co-
mandan~e general de Melilla. "
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Pnotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado poi" el
oftcial segundo <le Intervención Militar, con des-
tino en la Sección de Intervención de este Minis-
terio, D. Manuel Kreisler Uribarri, el Rey (qu<:l
Dios guarde) ha tenido a bien concederle dos
meses de licencia, por asuntos propios, para lrún
(Guipúzcoa), con arre~lo a las mstmcciones apro-
badas por real orden circular de 5 de junio de 1905
(c. L. núm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE EZA:
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la sexta reg-ión ~ In-
terventor Civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruccos.
•••
IIU'O. , IlnCdO. de DI. CID'lIar , ....all
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DESTINOS
Excm.o. Sr.: tEl Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los conserjes y ordenanza del
Cuerpo de Conserjes y Ordenanzas de Interven·
ción Militar, comprendidos en la síguíente rela-
ción, que principia con D. Eduardo L1aoer Her-
vás y t~ina con ~. Domingo Ramos Díez, pa-
sen a servir los destmos que en la misma se ex-
presan.
.De real ordet,t lo digo a V. E. para su conoci-
miento y <lemas efectos. Dios guarde a V. E.
mucilQ; años. Madrid 27 de julio de 1920.
VIZCONDE DE Ev.,
Señores Capitanes generales de la segunda y sex-
ta regiones y de Canarias. '
Señor Interventor civil·de Guerra y Marina y del
L>mtectorado en Marrueoos.
Circular. Pxcmo. Sr,: I!n víst. de la ptt/d6n lOI1,,-la"a por
la OInccilln de Crfa Caballar y Remonta, relativa a 'a e1lSiO-
rad6n l1e aptitudes de lor. caball..s srmenlalec de lo. Depósi-
tos drl fstado, • los dedos del raci"".mirnto de cebada, el
Rey (q O. g.l! de acuerdo con lo informado por la Intenden-
cia lleneral milItar y la Intervención civil de Gurrra y ,Marina
y drl ~rote~or"do en Marru~co'. se ha servj'lo r1is 'onrr que
la clasIficaCIón de los caballos serner tales d~ lo~ Depósitos
del Estado, se divida en d('s grupr S. comprenrli~ndose en el
primero a.los s 'm,e"tale~ 4rabes, rsnañoles y sus derivados,
con la raCIón de ctnCO kllogramr's de cebada di.rio" y (D el
!lt"Rundo g' upo, los sementales percherones, bretonC1 y sus
drrivados, los pura sangre ingl~sa y las r4emú razas que en
la actualidad txi-ten en l", depósitos y no qUt dan mencionadas
con la racihn de sidc kllo¡zramol de cebal1a diarios' quedandÓ
adem;h l>ub,istente en lOmbas ¡TUpos el "umento de un kilo-
gramo de ceb~d~ diario, durante l. temporada d.. cubrición
asignado por rral orden de' 2 de abril de 190() fD. O. núm. 72):
debiendo empez.r a rc¡zir esta m"dificilci6n. desde tI dfa J.e de
al[OIto próxlmn • E~ asimismo la vo'untad de S. M que por la
D irecd6n del fomrnto de la Crfa Obilllar en Españ., le re-
mita a la Intenctenda grneral militar un estado nllJll&ic:o
comprensible del Illnado aiatente de ambOl rnapw ca~
Dcp6aito.
De ra1 0I'dea lo dIlO. v. E. ..... COM ¡:imh Ila , .....
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El 'et. ele la 8ecct6D.
El Duque de Teludn.
·Señor...
efecto-. Diot ¡uarde • V. ~ ..aoe dOL Madrid 28 de
talio de 1020.
·Idor••
DISPOSICIONES
* JI SubIecret.ia YSecciones· de ate MWaterlo
, de la Dependeudas ceatraIa
seCdOn de InlervellclOD
(:UERPO AUXILIAR DE INTERVENCION.
MILITAR
Circular. De orden del Excmo. Señor Minis-
tro de la Guerra se nombra escribiente, con ca-
t'ácter provisional, del Cuerpo Auxiliar de Inter-
vención Militar, al sargento del regimiento de
Cazadores Taxdirt, 29.11 de CabaIJería, D. Ma-
tías Redondo Araujo, que reune las condiciones
determinadas para el ingreso en el referido Cuerpo
y figura oon el número 1 en el escalalfón de
aspirantes; debiendo prestar sus servicios en las
ofIcinas de la Intervención Militar de la sexta
región, adonde se incorporará con urgencia.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 1:1
de julio de 1920.
el JtI. d. la SecdÓII,
José Bonafós.
•••
S.dDD 9 DlncclGD di en. coaulr , ••••1.
: '. i. :...JEfE., DE. PAR \DA
i I I I I :
Circular: P,trll P ov 't'r ulla vdcant~ de Jefe de p~r,¡da de
.egu d" C'aS", pro 'ucid I por licc"c a'Oh'nt.. d. E 'llliano Do.
meque L'O'c',lc. dd dcpósít,. de c bdlos lement,le' de la
-oddva l na ¡Jrruara, y cun arre~h 1I Jo prtve iJO en 11I
realllrd n ci'l'ul .. ele lO d~ ~ ciembre <1e 1~19 (t). O. nÚ·
m"ro 279 y C. L. núm. -.01 l. de orllen dd t:xcmo. SI ñor Mi-
DISt' o de 'a {]u~r.,t, h I si,lf' HSCCIl'lId,," jde de pardd.. Oe
se¡unlla clasc. d m'd'do del dep6siw de l. ~rKund~ zo. a
pecu .rill, t rlq',r H. f,n"s,n ....err~nO. por ser ti "úm ro I de
101 asp~rd"tl:s, ,'t:bl' Ildo CAusar alle, c.JO IU llUeVO empico, en
la P'ÓXl'1Ia r~vIsta de iI!,ostO.
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Dios I1W'de a V. ~ muchos dos. Madricl 26 de julio de
1920.
Excmo. Seftor Capitia feDeral de la segunda rfl[i6n.
Excmo. Sdlor IlItr.rventor civIl de Gucrra y Marina y dd
Protectorado en Marruecos y ",eño' P'¡,ner Jdc del D~pó­
sito de Caballos Semeutales de .a kgu,.dJ zona pecuana.
-
Clrculat. Con arr~lo a 10 dispueslo en el artlcu10 16 del
reglamento aprobado por real or 'en d-= 10 de dlCÍembre de
,'JI? (D O. núm. 279 y C. L. núm. 401) yen anal"gla con
el ca.o 4.° de la re..1 orden de 6 dc ....ctubrc ,lel mismo alio('.>. O. núm. 225), de orden dd bcmo. Scnor MI ,istro de Ja
Guerra, se dClttí, an lo, jdes ~e "a. ada ·'e 5egllnda ciase, que
fi~uran en la siguiente rClacion. a cubnr Jas vlIc.ntes q,ue !xis-
ten en los DepósiloS dc caboll. 's s..me ,t"leS que lIe md~n,
debiendo causar el alld y bala corrcspondlcntc en la próxunl
rcv¡'ta de agnslo.
0'05 gua.de a V. E.. muchos años. Matlrid 26 de julio
de J920.
El Jet. de la Sección,
El Duque de Tetudn.
Excmo•. leñores Capitanel generales de la segunda, tercera
qumta y octava r. gi ,nes.
Excmo. ICrlOr In'ervcntor civil de Guerra y Ma·ina y dd
Prot<-Cloradll e.1 Maro ueeos y ::>~ñorcs hnientu coroneles
dc los lJep6sitos de c"b,l1 s srme' taLs de la s(gUJIda,
tercela, quinu y oct.va ZOPias pe(U'" ia9.
Relaci6n que se cita
Jefes de Parada de segunda dalle
AL DepósITO De LA TERCERA ZONA peCUARIA (VALeNCIA)
JlIan Abrc6n Victori-, del de 1.. qui ,tao
AntO.llo fuentu fUClIt.-l;, del de l. sq~unda.
AL DfPÓSIl'O De LA QUINTA ZONA PECUARIA (ZARAOOZA)
Vicentc Beuito Royo, del de 141 tcr,era.
AL DfpÓSlro De LA OCTAVA ZO ~A PECUARIA (LEÓN)
Pedro Rabanal Rodrl~uez, del de liI tercera.
AL DfPÓSITO De LA S':OUNDA zo ¡,t, PECUARIA óeREZ DE LA
rRONTER \)
EDrlqU~H rmolln Ser,ar, 3' c ndi :0, del dI: la mism '.
MadIid 26 de julio de 1920.-E1Duql.le de Tet~!1.
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BALANCE de CaJa corrqpond1ente al mM de 1& fecha
..... ou. BABxa
t
6~ ". _. dll-u frtlsi-ul llUtIfÜ.
Por cuotas de IOCÍOII abonadas personal-
mente. por 1011 cuerpos y por 1011 habi-
lltados de clases de las regiones.. . •••.
Recibido por donativos de jefea y oficiales.
Abonado por los cuerpos, en el Colegio y
en Secretufa, por trabajol hechos en la
imprenta establecida en aqu~l. •. • ..•
I·tero por la Hacienda, para el (ondo de Ma-
terial del Colegio y dif"rencia de abril .
ldem por la lJ!ilma, para dotación de em-
pleadol' lirvientes civiles .. .•..• "
Recibido por pensiunes de alumnol milíta-
res .••••..••...•.••. _, .,_ ••••..••
Idem por saldo de la Caja Central y abo-
narés expedidos .•.•••.•••••••••••.••
Idcm del l.ole"io de Valladolid...•.•
Idem pe·r donativo para el dla de Santiago
Idem por id de, capitin D. Tomás Siniers
Id~: t~:oid: ~~. un ~:~.I~~~.~~..l~. ~.~u~~~
Por la pensión de la cruz laureada de San
Fernando del capitin fallecido D. Dit'¡ I
Pacheco Barona ••.....•.• '. . • .• . •••.
Idem del rrg1miento Borbón por ello por
100 de premios •.•.••••• ; ••••••••••
Idem para dt'p6sito de los aluml\C'1 Hilal·
10.. .. . .
Relnareaado por varias causas .••.•..••.•
76.066
'.245
1.683
18.982
10.000
250
250
8
82
52
•
80
07
SS
13
J
J
80
4S
•
10
62
Ea metilico J cuenta corriente en el Ban-
co de Eap--ila••••••••••• "" •. "" •••••• ".
En l. caja del Cole¡lo de Valladolid, a dar
distribución ••••••••••.•••••••••••••••
En la caja del Colegio de Carabanchel, a dAr
distribución •.•• • ••••••••.••••••••••
En lacajade Secretaria, en efectos por cobrar
En UDa acción de la Cooperativa EJeetra
de los Carabanch~les,So pesetas, y en la
fianza del tel~fono de Viata Alegre, '75 ••
Su.a EL CAPITAL ••••• " ••• " • "
Por gastos efectuados en la Secretaria •.•.
Por la cuenta det Vgastos gent'rales De alJadolid. • • • • •• .•
del Colegio .•. , DeCarabanchel. ••••.•.•
Por la idem de alimentación de VlIfOnel y
estancias de un hu~rfano de Artillerla .•
Por la idem de asistencia de nlibs •••••.
Por la idem de gastOi de la imprenta .••.•
Haberes de profesorel y empleados civiles
Pensiones a 101 hu~rfanol que lIi¡(ueo IUS
estudios fuera del Colegio y menores de
edHd•••.••••• ""." •• " ••• ".""""".,, ••
Carpeta de cargol ele la Caja Central, de
mayo .•••••••••••••••••.•..•.••.••.
R"mitido al Conlejo por el Colt'gio de Va-
lla<1olid • .•.•.••. . •••...••••
Ab,mado el premio 'Pilchecot a las hu15(-
lanas sriloritas Santol Gil M.rquilla y
Angelell Nuguera!! .••.•••••••••••••. , •
D.vuelto por liquidación .••••••••.••.•••
Gastado por lus alun.nOI presentadol a
exál11en en ¡al Academias militare•••••
~723
5. 060
125
IJ J. 5'70
4.Q~3
1.2 15
5. 010
1.986
2·°57
3.402
10 000
500
23 1
2.567
16
15
6~
t
97
t
H
20
os
01
t
•
ss
51l11A aL Dua............... 154.765 '73 SUIIA aL IU.IU.. ..... ... • . .• 154.765 7.J
NUMBRO ele .celo. en el preeente m.. .,. hu6rftmo. hOT día de la techa
-
_~CI"~ ~ m ...... I~.. E ToWJ~f ie g ,,~ ~ ~ ~ i OUK&J'O Da BQUlTACION
.1 u 11, oo. PUliÓ.. lÑrfaJIOI~ lO" B og, e. 00".8.0~; i~ .. f lO i ~ 11I I&\l&rIO!'e, i " " se QD ." ..1j .. ::' ." ~ 11I~¡ : ¡ '" ! ~~ s'" ... . .. lO ~ ¡ d. la:: !l t . · • o . o el B
.... : ... : .. i i • lO .. ~
1;'1 .~
' ...
"
f1' f1' AIOcla-.... ~! · -1 '" ; 5 ..: lO : lO '0 i o . ! . • F P ~ Cl1o•'f1' ' .. ."" ¡ ... : ; ¡= i; ~ : :;'- . : c:' . : ::'- :. ; i
-L1lJ.... I .~ -'- . . . ---- - - - - ~ -----
19 48 109
1
191 291 118 406' 210 . . t la ! 10 11 1.9ü l1a n ti • 1MI I I I /1I
t
""i~..
.": ~
: i
: "• lO
:.1
V.O B.•
S! geD.ra1 Vloep.-td.ll.
AOUIRRI!
Madrid 30 de junio de 1'2•.
Bl TeDleDte Corouel 8ecrew.rto.
BARÓN DI! VILLA ATARDY'
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MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja correspondiente al segundo trimestre de '920.
DEBE HABER
--------------1----1--------------
1.116 ,.
3
'
1 50
10 ,.
68.843
1.12q
543
2.'02
128
2.762
2.755
IZ8
10
SO Por recibos pendientes.~ ~os antiguos •••••
,. ( ldem nuevos •••••.••
20 Por bajas definitivu • •• • •••••••.••••••..•••.
,. Por timbres móviles y sellos para envio de re-
• clbo. y descuentos de giros. • .• . .•••••.••
,. Por circulares a máquina para provincias. .• •.
• t-or pago de llO cuota delllOCÍo fallecido, en abril,
,. D. J"s~ Men~ndf'l. ...• •. •••. ••. . .••. •• . 1.500 ,.
25 Idem id., en abril D Ricardo Alvarez •.•..•. 1.500 ,.
,dem id , en mayo, D. Fr"nci~co Alegre... ••. • 1.500 ,.
Idem id., en junio, D. Pedro COrella.......... 1.500.
ldem id • en junio, D. Ramón Oarda •• • . • • • • . . 1.500 ,.
Por gastos de srcretarla y tesorerfa . • • • • . • • • • • • I 35 ,.
8_ 1 ",••, -;, Ea metAli.. y vol.,.. e. "j,,,~~::::::,::'I-:::¡~
---------------_....:._------::-_----------._------.;:.-__...:..-
1trbtencia anteriOt'............ . •.•.••••
Cobrado. recibo. pendientes ••.•••••..•..•
IDtereses del papel del Estado,cupón de abril .•
1.351 cuotas de abril •.•••••••.••••••••.. '
32 socios alta ••• •••.•••••.•••.• • ..•.•.••
1.381 cuotas de mayo ..
1.37Q cuotas de junio ..
JI lOCÍos alta ••.••••.•••••••••.•.•••••.•..
Por 41 titulos de socios. . . . . . . .. • .••••.•.•
Detall... la .xlltelola
En tltulos de la Deuda perpetua al4 por 100 inte-
rior (68.600 pesetas nominales) •• •.•••..•• "
En la caja Postal de Ahorros (cartilla ndm. 192) ••
En poder del Tesorero .
55·7\1,00
10.569.87
3·57Q,13
¡pal.•........•.•• 69. 880,00
Socios en l.· de Julio de '920: 1.406.
BOTA.-B.1j.. en el trImestre: Volunbrla.; Pedro Bello, Vic.nte Aeuado, Grecorio Bartan y Josl! i:stl!banel!. Falta de
paco, Franclaco Pacheco '1 EnrIque Navarro.
V.O B.O
El Presidente,
" ••III.r do olctDa',
Pedro He"anz
El Tesorero,
~U1l1ares. olclnaa,
Bo.'focl.o ROfftt,.o
Madrid 25 de julio de '920.
El Secretario,-
-'u.l1Iar deoJlctD'"
JlIlI'celhto "t,.,.atilJ
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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